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ABSTRAK 
Cultural Centre di Taman Sriwedari Kota Solo 
Oleh : Bimo Adhyaksa Eka Putra, Bambang Adji Murtomo, Arnis Rochma Rahani 
 
 
Budaya dan kesenian jawa merupakan salah satu daya tarik utama Kota Surakarta yang menjadi 
daya tarik para wisatawan baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Hal ini pun lah yang 
menjadikan Kota Surakarta atau Solo memiliki sebutan sebagai kota budaya. Sebagai kota yang 
mengusung sebutan sebagai kota budaya ,Kota Solo selalu ramai dengan event kebudayaan yang 
bersifat tahunan seperti SBC (Solo Batik Carnival) , SIPA (Solo International Performing Art), Festival 
Keroncong, Kirab Suro dan Muludan , Festival Kethoprak , Sekaten dan lain sebagainya. 
Dengan melihat permasalahan dan potensi Kota Solo maka Solo Cultual Centre 
seharusnya mampu untuk mengurangi permsalahan serta mengembangkan potensi yang ada. 
Solo Cultural Centre akan dirancang dengan penekanan desain Arsitektur Modern tanpa 
melupakan dan tetap menggunakan unsur-unsur budaya dan seni Kota Solo yang ada. Dengan 
kata lain konsep desain dari Solo Cultural Centre adalah paduan antara modern dan 
tradisional. Solo Cultural Centre akan menjadi wadah seniman khususnya seniman solo untuk 
memamerkan karyanya baik dengan media pameran maupun pertunjukkan dan dalam skala 
kecil , menengah maupun besar. Selain itu di harapkan Solo Cultural Centre ini mampu 
menjadi pusat informasi kebudayaan , kesenian dan wisata yang berkaitan dengan seni dan 
budaya yang ada di Kota Solo sehingga para wisatawan yang datang dapat mempunyai bekal 
informasi dan pengetahuan tentang Kota Solo. 
Kajian diawali dengan mempelajari pengertian tentang Cultural Centre dan fasilitas-
fasilitas yang terdat didalamnya. Dilakukan pula tinjauan mengenai masterplan taman 
sriwedari sehingga desain yang tercapai dapat sesuai dengan perencanaan.Pendekatan 
perancangan arsitektural menggunakan konsep Neo-Vernakular dan disesuaikan dengan 
potensi-potensi lokal setempat. 
 
Kata Kunci : Cultural Centre , Neo-Vernakular , Taman Sriwedari Solo
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